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Resumen 
El proyecto está ubicado en villa de Leiva - Boyacá, se enfoca en el desarrollo de los artesanos 
y campesinos del sector, influyendo en el regreso de los residentes a la parte central de villa 
de Leiva y no el desplazamiento continuo a la periferia del lugar como se evidencia, 
actualmente. 
De ese modo se busca un reconocimiento de la cultura campesina descendientes de la cultura 
muisca que se benefician de los bienes y servicios ambientales que provee el área protegida. 
Se dedican a actividades agrícolas tradicionales en pequeña escala heredadas de sus ancestros, 
así como a actividades pecuarias, buscando la comercialización internacional y componentes 
urbanos que fomenten la articulación de campesinos y artesanos a modo de expandirse 
nacional e internacionalmente, por medio de la alta demanda de turismo. 
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Abstract  
The project is located in Villa de Leiva - Boyacá, it focuses on the development of artisans and 
peasants in the sector, influencing the return of residents to the central part of Villa de Leiva and 
not the continuous displacement to the periphery of the place as it is evident, currently. 
In this way, a recognition of the peasant culture is sought, descendants of the Muisca culture that 
benefit from the environmental goods and services provided by the protected area. They are 
engaged in traditional small-scale agricultural activities inherited from their ancestors, as well as 
livestock activities, seeking international commercialization and urban components that promote 
the articulation of farmers and artisans in order to expand nationally and internationally, through 
the high demand for tourism. 
Keywords: 
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Introducción 
El proyecto busca la revitalización de villa de Leyva, logrando un equilibrio como resultante entre 
las leyes del desarrollo económico, las necesidades de los derechos de los habitantes y la puesta 
en valor de la ciudad como bien público. Los enfoques patrimoniales, económicos, 
medioambientales urbanos y socioculturales se han ido perdiendo a través del crecimiento de la 
cuidad, la plaza de mercado ubicada en la carrera 6ta, calle 12 y 13 busca una actividad imparcial, 
no tanto para el sector agrícola si no para el residente, su actividad se articula un poco informal 
pero si bien es el contexto que se ha determinado durante el crecimiento, Green market reconoce 
el enfoque sociocultural que se ha venido disminuyendo con los años y plantea un beneficio para 
aquellos campesinos y artesanos que se están alejando a la periferia a conformar sus sectores 
agrícolas y artesanales, lejos de la plaza central evidenciando la alta demanda de turismo y la gran 
actividad de hotelería y deportes extremos, que se volvió parte del punto central de villa de Leyva, 
si bien no podemos eliminar a los turistas del lugar pero si podemos fortalecer pasando de la 
amenaza a la potencialización comercial, nacional e internacionalmente, convirtiendo a fruto un 
proyecto que no pase los limites comerciales en su primer nivel en el que está pensado en el 
residente de villa de Leyva, formando una malla donde se muestra el producto, su proceso de 
cultivo dentro de una articulación que acoge los productos agrícolas y los comercializa en óptimas 
condiciones, procedente a eso se investiga  dentro de un radio de 700m2 y 500m2 a la redonda 
cuales son los usos, actividades, problemáticas, y cuál ha sido su aumento de población en 
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Respondiendo a alto crecimiento acelerado que ha afectado el ordenamiento del territorio y a su 
conflicto en el uso del suelo, a solo dos manzanas de la plaza central podemos encontrar no solo 
un mercado, si no un lugar que fortalece el reconocimiento histórico y cultural de economías 
locales. 
Dentro del proyecto, hay una fuerte concentración en aportar a los campesinos y artesanos un 
círculo comercial, que evidencie su progreso y crecimiento dentro de un campo que los articule 
al mismo tiempo, potencializando economías locales. Este modelo de gestión se encuentra 
vinculado con espacios abiertos en caso de ser necesario expandir las actividades y permitir al 
campesino y artesano tener un horizonte más amplio de sus actividades. En el planteamiento se 
especifica un coworking que componga una serie de diálogos específicos entre las actividades que 
se están ejecutando en modo mayorista, ordenándose en unas oficinas de uso mixto y flexible 
donde nuestros mayores productores pueden comercializar a nivel global su proyecto, adicional 
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conservan unas zonas de cultivo que se apropian de la papa, la cebolla el tomate y la arracacha 
como materias primas de consumo inmediato y de venta inmediata, conformando una plaza de 
mercado cultural, que permita transmitir a simple vista el trabajo de un campesino. Dentro del 
proyecto artesanal se proyectan módulos flexibles que demuestre espacios fluidos, y que a pesar 
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Metodología 
En el método se asignó un lugar (villa de Leyva) dentro del desarrollo se implementa un diseño 
arquitectónico un diseño urbano y constructivo los cuales se evidenciaron con una concurrencia 
que analiza y tiene en cuenta cada campo dentro del resultado. 
Finalmente dicho análisis se refleja en este articulo como desarrollo de proyecto de grado de la 
universidad católica de Colombia, la cual desde su primer ciclo evidencio un proceso en cada 
semestre en relación a todos los conocimientos que se fueron aplicando semestre a semestre, para 
finalizar con un último proyecto que refleja el conocimiento del arquitecto para empezar a 
desarrollar su vida laboral  dentro de los cuales se considera una práctica laboral que afianza los 
conocimientos teóricos en la práctica. 
Lo mencionado anteriormente se reflejó con un espacio, un lugar y un habitad que finalizo en los 
contextos inmediatos y grandes desarrollos urbanos que aplicaron enseñanzas a nuestro proceso 
de formación y dieron vida a varios proyectos que en su proceso se fueron complementando a un 
punto de ser reales digitalmente, si bien el estudiante respondió a los contextos reales que ofreció 
la facultad con un estudio y un diseño que empezó a tener correlación desde primer semestre. 
En el proceso al desarrollo del articulo tuve el acompañamiento de 3 grandes maestros y 
arquitectos que plasmaron sus conocimientos laborales y teóricos en un proyecto que tuvo unas 
características principales y como primer proceso un análisis de diagnósticos, problemáticas y 
soluciones del lugar, se pronostica un análisis general como escala macro, luego un radio de 750 
mts a la redonda como escala analítica y finalizar en un radio de 500mts escala micro, pensado 
siempre en el recorrido del peatón, dentro de cada análisis. 
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Si bien los análisis fueron preparando un contexto urbano y social que empezó a formar orden 
identificando puntos estratégicos como lo fueron, usos y actividades, población, campos 
deportivos y campos agrícolas. 
 
Figura 3 
fuente: análisis propio 
en determinación a lo anterior surge la problemática inicial con más concentración dentro de 
factor poblacional y comercial de los residentes del sector segregado al patrimonio y la 
arquitectura que se concentran en un diagnóstico inicial. 
En conservación a los residentes nativos del lugar, se busca dar solución mediante un 
mejoramiento que manifieste el modernismo, pero incluyendo la arquitectura colonial y 
manteniendo el patrimonio, garantizando la integración con la historia cultural agrícola y 
artesana del sector. 
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figura 4 y 5 
fuente: fotografías capturadas Google maps 
un plan de ordenamiento territorial que evidencia la carencia urbana en la que está plasmada y de 
la cual se segregan ejes como referentes urbanos que conecten con la plaza de villa de Leyva, que 
finalmente son las circulaciones principales que maneja la comunidad. 
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El análisis del componente arquitectónico, se desarrolla en el mismo contexto urbano, 750mts a 
la redonda, y 500mts centrándose en el circulo final, donde se contempla una morfología, un 
sistema de llenos y vacíos, una manzana y una materialidad que organizada alrededor del lote de 




fuente: análisis propio 
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Una malla como retícula articuladora, que se evidencia como configuración a la circulación que 
presenta el hilo de agua que si bien, se evidencia como nuestro primer hito urbano de termino 
inmediato al proyecto, y dando respuesta a una serie de problemáticas encontradas en el lugar. 
Hago referencia a un comentario plasmado en elcolombiano.com donde se visualiza una escena 
pintada por años y que se rescata mediante el análisis del proyecto. 
Ir por la plaza principal de Villa de Leyva es transitar ese suelo empedrado por el que 
soldados y generales en sus caballos marcharon durante la conquista española y la guerra 
de Independencia de Colombia. (juan David Umaña gallego, periodista, 17 de marzo 2017) 
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Análisis inicial con los ejes reguladores y sistemas de intervención al contexto inmediato de la 
primera proyección urbana, basados en un recorrido por las calles de villa de Leiva. 
fuente: análisis propio 
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Planteamiento final del proyecto 
fuente: análisis propio 
Estrategias diseño urbano 
Se diseña mediante un punto contra punto, haciendo referencia a una circulación que conecta con 
la plaza central de villa de Leyva, y se desarrolla plasmando la forma del proyecto que se empieza 
a vincular mediante la diagramación en su forma diagonal, que responde a la conformación del 
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rio, recuperando el espacio delimitado referenciado en la imagen anterior, para revalorar su fuente 
inicial mitigando la propiedad externa a los residentes nativos de villa de Leyva, se redirigen a su 
identidad de plaza central como recorrido cultural dándole fuerza a equipamientos como, la 
biblioteca y archivo de documentación, centro administrativo de justicia y museo Antonio Nariño, 
se muestra el estudio de problemáticas y diagnósticos que nos llevó a la configuración urbana del 
proyecto, población, captación de agua, servicios de acueducto y alcantarillado, usos y actividades 
, morfología, llenos y vacíos, materiales y nivel de pisos por manzanas. 
 
Figura 10 
fuente: análisis propio, intervención población, intervención usos y actividades, morfología, 
materiales 
 
Dentro del patrimonio histórico y cultural de los campesinos y artesanos, cabe resaltar su 
procedencia actual y su manejo comercial con el turismo potencial. 
Recorrer la región es sin duda placentero, los paisajes son extremos, de lo árido a lo 
paramuno, de lo campesino a las lujosas casas de descanso de adinerados capitalinos. Por 
las calles del pueblo, caminan los campesinos, aunque cada vez es menos frecuente verlos, 
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el turismo se ha adentrado en la economía local, por lo que los jóvenes prefieren dedicarse 
a otras actividades   diferentes a las de trabajar la tierra. (Katherine Vargas Gaitán, 16 
febrero 2016) 
1. crecimiento acelerado afectando el ordenamiento del territorio y generando conflictos en el 
uso del suelo, a partir de su retícula inicial, se va iniciar un plan de desarrollo urbano 




fuente: análisis propio, integración, movilidad 
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Figura 12 y 13 
fuente: análisis propio, integración, movilidad 
2. no existe una articulación entre los hitos de villa de Leyva, dentro del contexto histórico, la 
vinculación entre los puntos estratégicos del proyecto a villa de Leyva 
3. falta de servicios complementarios, la actualización del uso de los recursos naturales, para 
aprovechar mejor los 3 ríos (rio sutamarchan, rio sachira y rio cane) 
4. el turismo de villa de Leyva, ya no se puede evitar, se va a fortalecer el turista para obtener 
ventaja en agro internacionalización, convirtiéndolo en una potencia para villa de Leyva 
5. los vehículos invaden el espacio público, si bien se van a desarrollar parqueaderos, pero la 
prioridad es para el peatón, hacer que la gente quiera salir a caminar y evada el uso del 
vehículo 
6. las comunidades conformadas por campesinos se están alejando a la periferia por el aumento 
de turistas que ha afectado sus actividades agrícolas tradicionales, aumentar las actividades 
de los campesinos que son a pequeñas escalas, y vincularlos nuevamente con la parte 
histórica de villa de Leyva. 
7. las actividades que predomina son el turismo, los hoteles museos y restaurantes, dentro del 
contexto histórico la artesanía y la agricultura deberán predominar sobre el lugar. 
8. los campesinos se alejaron a la periferia, porque los terrenos fueron comprados y usados 
para actividades comerciales, promover el agro cultivo, a nivel de expansión tanto nacional 
como internacional.  
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9. constante deterioro de las fuentes proveedores de agua en la cuenca del rio de cane, fomentar 
la recolección de recursos naturales con energías alternativas planteadas en equipamientos 
nuevos que a su vez culturizan al residente. 
Vínculo campesinos y artesanos 
El proyecto busco alternativas de interacción y recreación que permitiera hacer que el campesino 
y el artesano se sintieran identificado con el lugar y con sus raíces, y que se sintieran como en sus 
propios lugares de trabajo, dentro de las características vistas como se acoplan los hombres y 
mujeres que día a día trabajan en las diferentes veredas del municipio originando el campo 
villaleyvano se encontraron aspectos como: 
“Campesino es campesino, ya sea de aquí o de allá”, aseguró convencido Marco Antonio 
Pinilla, un labriego de la vereda La Capilla de Villa de Leyva, en la provincia de Ricaurte. 
“Aquí, gracias a Dios, no padecimos la violencia” de ninguno de los actores del conflicto 
armado. “Esto por aquí ha sido un paraíso”. (marco Antonio pinilla, campesino 
villaleyvano 24 abril 2018) 
Dentro de estos factores la violencia no fue un problema, pero si sus desplazamientos a la periferia 
del municipio a costa de la pérdida de identidad que con el pasar de los años villa de Leyva iba 
perdiendo, logrando así que la agricultura y la artesanía pasaran a un segundo plano, enmarcando 
como primera fuente de comercio, el turismo. 
Se encuentra un contexto territorial con énfasis en las familias que viven de la agricultura y la 
artesanía y la descripción de sus indicadores nos muestra como parte del abandono del municipio 
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también se refleja por la falta de oportunidades que tiene los adolescentes al terminar sus estudios, 
mostrando una pérdida de población rural, bastante alta para su contexto cultural. 
Las familias campesinas son trabajadoras, honradas, creyentes, con integrantes que ayudan 
al sostenimiento familiar, y a muy temprana edad contribuyen al sostenimiento de los 
hogares, con oficios de acuerdo al rol establecido en casa, que van desde ayudar con el 
ganado, oficios de la casa, cuidado de hermanos menores y labores en la parcela. En 
algunas familias re coleccionan productos agrícolas, cuidan del ganado, fabrican 
artesanías, ayudan en la minería y en algunos lugares a la pesca. (plan de desarrollo 2016-
2019, Boyacá gov). 
Añadiendo a lo anterior si bien nuestro vínculo directo con aquellas familias se empieza a 
determinar de la siguiente forma: 
• Un contexto urbano – agrícola donde campesinos y artesanos, puedan mostrar y 
comercializar sus productos, puedan evidenciar sus procesos y crear esos lazos directos 
con sus fincas que serán determinadas como encuentros culturales para aquellas personas 
que mantengan un vínculo comercial de alto flujo. 
• Un contexto social, que permita a los jóvenes apropiarse de sus raíces por medio de la 
comercialización nacional e internacional, eso quiere decir que tendrán que potencializar 
los productos de sus padres y abuelos por medio del turismo, fomentando nuevamente esa 
riqueza agrícola y haciendo el llamado al turista a que conozca la raíz del municipio. 
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• Un contexto territorial que abarca que la población flotante baje sus influencias en el 
sector, logrando así que los residentes nativos del municipio vuelvan a apropiarse de las 
calles empedradas con su agricultura y artesanía sin terceras personas. 
 
Figura 14 
fuente: análisis propio, planta general 
 
Si bien las determinantes empiezan a darle forma y desarrollo a un lugar donde en determinados 
tiempos, diferentes culturas van a convivir y se va a evidenciar un intercambio entre agricultores 
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y turistas, logrando ese escenario perfecto para que se cumpla un confort y una función, en medio 
de un municipio agobiado por las actividades comerciales actuales y como esas culturas van a 
contar historias nativas de su pasado por medio de un recorrido urbano dentro de las calles de villa 
de Leyva. 
Implantación arquitectónica 
Actualmente se cuenta con una plaza de mercado que ofrece productos agrícolas, y donde sus 
reuniones son cada sábado en un escenario típico de mercado regional, al cual pequeños 
comerciantes con sus cosechas ofrecen sus productos de 7:00 am a 3:00 pm. 
Uno de los objetivos principales es conservar la venta de los productos como actualmente se 
venden en el mercado, pero vinculados a unos módulos de uso permanente con acceso a una 
bodega de almacenamiento, sin perder el escenario social de cada sábado que se vive a tres cuadras 
de la plaza principal, el proyecto busca el punto de equilibrio entre lo histórico y lo cultural por 
eso relatos como: 
En la plaza hay venta de toda clase de productos, pero más que eso hay historias, tradición y 
herencia. Allí se encuentran campesinos de la región que con esfuerzo llevan a Villa de Leyva, 
la tradición que heredaron de sus padres y abuelos, Don salvador es el encargado de brindarle 
deliciosa comida a las personas de la Villa. El negocio de la plaza no ha generado mucho 
dinero y en cualquier momento ya por mi lado termina, es muy difícil que alguien de mi 
familia lo continúe. Él, junto a 13 personas más, con sus puestos llenan de sabor la plaza de 
mercado. 
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Que evidencian que probablemente no va a existir una continuidad, pero Green market quiere 




fuente: análisis propio, mercado artesanal 
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la estructura del proyecto cuenta con unos factores que se estudiaron y se llevaron de cada sábado 







La división de estos módulos se contempla en una primera plaza al aire libre, donde cada módulo 
tiene su espacio para comercializar sus productos y en el sótano un almacenamiento para una 
carga mediana, en el mismo sótano se encuentra cargue y descargue de los alimentos, cuartos fríos 
para su conservación, una circulación para el tratamiento de basuras y la circulación de estos 
productos a sus respectivos puestos de trabajo, si bien rescato la herencia y la historia de aquellas 
personas que llevan cumpliendo años una tradición, pero el proyecto les va a brindar nuevos 
escenarios, que va permitir que no lleguen a las 3:00 am a armar sus módulos y a tener todo listo 
para la venta, si no que  estará disponible en horarios flexibles, buscando ese encuentro de 
campesino a residente o de campesino a turista de villa de Leyva, visualizando una sector 
multifuncional, a continuación muestro la siguiente imagen el desarrollo de cada planta. 
ESPACIOS FLEXIBLES 
VENTA AL AIRE LIBRE 
HUERTAS
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fuente: análisis propio, planta de sótanos N-4.00 
 
1. rampa de acceso 
2. parking de bicicletas (30 treinta) 
3. zona de carga y descarga (dos camiones) 
4. cuarto de basuras (basura orgánica, cartón y papel) 
5. almacenamiento (14 locales) 
6. cuartos fríos (9cuartos fríos) 
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el orden de la planta del primer nivel fue el descrito en el párrafo anterior y le da 
continuidad a la planta de sótano, esta planta busco emplazarse con relación al río y el 
atractivo de su vegetación, que se revitalizo buscando el equilibrio entre la fauna y flora 
del lugar, y como encontrar el escenario donde el canto de los pájaros y los árboles encajen 
con una plaza de mercado, muy cultural a lo tradicional. 
 
Figura 17 
fuente: análisis propio, planta N 0.00 
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1. plaza campesina 
2. módulos de ventas 
3. módulos exhibición de producto 
4. baños servicio publico  
5. puntos fijos y ascensor 
6. puente conector  
la plaza campesina funciona en una circulación que enmarca el acceso principal y abraza el 
proyecto en función a diferentes niveles, finalizando en la conexión directa con el hilo de agua a 
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Mi proyecto me causo curiosidad y reconocimiento ya que villa de Leyva es un lugar muy 
turístico, y ver como por medio de la investigación sus raíces se van perdiendo, me determinó un 
punto contra punto para favorecer el proyecto en un 100%, contar con la arquitectura colonial en 
la que fueron protagonistas grandes hechos históricos y revelar a través de la arquitectura como 
se puede fortalecer una historia y un relato. 
Sin embargo se puede visualizar como la normativa en algunos puntos deja de ser funcional y 
empieza a tener ciertos problemas de movilidad y urbanismo, respondiendo a eso las 
determinantes principales del proyecto tendrían que acoplarse a la norma y ser funcionales, ya 
que es un pueblo que durante años se ha acoplado a esta organización, resaltando aquellos 
visitantes de otras ciudades o países donde encuentran una movilidad reducida, pero también se 
encuentran con la riqueza de un pueblo agrícola que promueve la artesanía y la cultura, por medio 
de sus familias villaleyvanos que día a día han buscado tener un poco más de énfasis en cada 
proceso que han brindado generación tras generación.  
Retomando el énfasis del proyecto, en esencia se enmarca en todo ese recorrido urbano, que el 
turista con su bicicleta o la mamá con su bebe en el coche puede realizar tranquilamente, pautando 
una calzada peatonal y vehicular completamente separadas por un corredor verde que se enreda 
con la vista de sus hermosas montañas. 
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Dándole fin a las determinantes, surgen preguntas como ¿están de acuerdo o no, los residentes 
nativos con los corredores verdes? ¿Qué piensan los campesinos con vincularlos directamente al 
centro del municipio?, si bien es un pueblo tranquilo de lunes a jueves, pero los fines de semana 
el residente nativo prefiere alejarse por la contaminación auditiva que se está formando el sector 
turista, pero a la hora de pensar en aquellos senderos que mitigaran el ruido y que los vinculara 
comercialmente para fortalecer sus pequeñas ventas, a punto de convertirse en grandes 
productores de sus propios cultivos, enriquece y atrae a la población para volver a retomar con 
fuerza el campo agricultor en la sima de sus herencias. 
Cabe resaltar que muchas de las personas que se presentan cada sábado en la plaza de mercado a 
vender sus productos, vienen de pueblos aledaños a villa de Leyva y esto sucede porque, hay un 
gran potencial comercial y ven la oportunidad de tener un sostenimiento por medio de la venta de 
aquellos productos, llevando como resultado un proyecto que va más allá de los residentes, y que 
podría llegar a recolectar una serie de municipios, generando una misma actividad en un punto 
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Conclusiones 
Dentro del estudio programado por la universidad, el desarrollo de una matriz nos fue clave para 
poder encontrar las determinantes que nos llevaron a dicho fin, la integración de una comunidad 
con un carácter cultural e histórico, logrando mejorar su calidad de vida, solucionando las 
problemáticas a pequeña y grande escala que construye un entorno donde desde niños hasta 
ancianos puedan integrarse en esos nuevos espacios públicos y colectivos. 
Con gran desarrollo a este proyecto tuvimos la oportunidad de llevar a su límite aquellos estudios 
que la universidad por medio de los diseños concurrentes y el conocimiento y practica de nuestros 
maestros nos llevaron a resolver los problemas encontrados y cómo podríamos convertirlos en 
oportunidades para la comunidad. 
Es así como logramos darle la trasformación a un predio en función a un municipio, caracterizando 
su cultura, su historia, sus tradiciones, y sus fuentes de ingreso primordiales, y aunque sea un 
asombro y cause cambios en el sector por su arquitectura colonial contemporánea se responde a 
la comunidad y a la academia con esa identificación de problemas y esa solución que va a brindar 
cambios positivos en la población y que sin duda brindara un nuevo equipamiento al municipio 
sin perder la herencia, al contrario fortaleciéndola. 
Suministrando como conocimiento la teoría e investigación que cumple un arquitecto en su carrera 
profesional y la responsabilidad que abarca el tener un desarrollo total de todo un municipio, para 
lograr implantar un proyecto que dé respuesta no solo a la arquitectura, si no a una comunidad 
que mantiene en constante cambio, agregando a lo anterior es un proceso de conocimientos que 
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resulta funcional y verídico, es el objetivo que se enmarca un arquitecto satisfaciendo las 
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Opinión campesinos del sector, tratado de paz 
http://www.villadeleyva-boyaca.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Secretaria-de-
Planeacion-y-Ordenamiento-Territorial.aspx 
Plan de ordenamiento villa de Leyva 
http://www.villadeleyva-boyaca.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-
Control.aspx 
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Anexos 
1. Planimetría del proyecto 
a. Planta sótano 
b. Planta nivel 1 
c. Planta nivel 2 
d. Alzados 
e. Perfiles urbanos 
f. Renders del proyecto 
2. paneles 
g. panel urbano 
h. panel arquitectónico 
i. panel constructivo  
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1.planimetria del proyecto 
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b. planta nivel 1 
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                                        f. renders de proyecto 
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2. paneles 
j. panel urbano 
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k. panel arquitectónico 
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3. fotos de maqueta 
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